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Bedacf^ón^ Aámétistr&cidn y Tallará
&  p ts m n U ;  m
• r s t .Íp o k é  M ük.
N um ero a a e ito í '5 céa tim o s
D I A R I O  R E P U B L I C A N O M A E . A G A  
LUNES 28 D I AGOSTO DE 1916
V I T I L 1 2 1
Com pañía de zarzuela y opereta. :; Funciones, para hoy Lunes 28 A gosto .
«  t o  2/  m d m ,  £ e $  ( l d c t <5 i e  | l  K Í n a  y  ( « r m  S g  g a l i s c f c .  a  l a s  9 y m ^ d ia  (doble ), 
S ' r o n d í O í o  f o í f e ) ,  C  c i p r i d i o  á «  l í s  d i m i í . .
)  P r i m w a  s e o c i ó a  B ü !t« o a , 1 ; d r e n e r h l, 0 ‘2 0  (
)  S e g u n d a .  D o b le  :* , »  2 ; »  0 '3 0  (
'■•'■pétit' Fáiats ■ í
O  plÉ̂ iciosá pslicnla m  cúatas, de
C I I V O i i v r i
E L K ia
iéoil áé'U’'casa’'lágíiickklft¿^ípái4i  
Kiyetene, ep derdrks. ifetfiirpi^itfió póv 
: < $ r d é í e l > r e  O h t e r í r f L  f i t t t l e d l í  '  '
^ « R t ó r . ' É í r





, it.. *i !i a l a m e d a  d e  aABMOS HAES (junto al Banoo Espa&a)
El local má5 cómodo y fresco de Málaga. Temperatura áíiadable.--SecGióii continua de cinco y media a doce de la noche. 
Epy,Lunes jarchicolosal y extraordinario programa* ESTRENO grandioso de la hermosafelíCtilá de larga durációh, titulada
E l e á ig m ^  d e ! castíU ó
prográmalas magníficas y colósáles ielíi 
iSW B ^ordinaria  Citfíftde largfó mfetfáje)íy la  .é 
“hfattor mas' gracioso del mundo, el prócíámádb por
“ " P R E C I O S ,  -  P r ^ f e n e n o i o  '
^ ......I gH




•Hoy áo's gr«vid«s ¿accienes d» ciuw y
▼ á r i e t ó s ,  e l e a  8 y  l j p < i0¿ í i « í k s  y  10 y  15.
Pre^rama satscUainio per k  apiandida 
y  g í D Í 4i  b a í l a H í r a
LA MAJA DE GOTA
y ia pr£ciess y c«a*oí3«dfei&
CAROLINA D'O kSAY  
D e b u t  d e  l o s  ú o t & b i i i e i t s Q e  a i i ; t ! s Í H S  d e
h e r m a n o s  CAMARA
^ u y a  s e ñ o r i t a  « s  j a  á a i c a  a r t í s t e  q < t «  # { « - .  
c u t a  p i r ^ a t a a  J - d o b l a s  a % H o s  e á o r t a l a s .  
P i a t a a  4 p t a * . ;  B u t a c a s  0 ^5; G e n e r a l 0’25 
B u  i a  p r c i  e a t s  s a m a n a  g í a f e d e s  d a f o u t s .
.¥ABIUL MALAGüISIíIA.' DE SOCIEDAD
j o s a  SBDALGO ESPU.SOR&
'^.s^i^'-i^íTUmALAGA r f'" ^FABEXCAP üER Ta a
______imitaolda a mirmolei y mt^ce romaU% i ISécalcs de relieve eco
ilr ! Gtdüíyidiiídad bn losetas para aceras y almaoeáéit Tuberías de osmeptes
Se encuen^ en Málaga el inspector 
general del cuerpo de iageuieroa dé 
caminos, canales y puertos  ̂don Nico­
lás Qrbe, quien viene a estudiar las 
obras necesarias en esta provincia. t
Para pasar una temporada en esta, ha 
venido de Córdoba, en unión de su 
distinguidla familia, el contratista de 
obras públicas» don Francisco Domih  ̂
Ceit
D <  Q :  IN/I
quiénsa íudfon dé «xcursión al ¿ía auíe » 
ríor'a diohó pintoresco pueblo.
,, Yídnen .•gpqdeciáísimos a ke aku- 
éioiiiis r‘*cibida», tanto d« antoíidadaa 
coiBo de pariiciiUros. Igualmeate vieñeu 
encantados de ks belkáías del paisa j« y 





'candes c o rrid a s
I
guez
JOSBUTO, BBIiMOISTB jr 
Tor^ Jé IMedma Gar^
Ére i:̂ JÓSELXTO, BELMONTEy
t e R o s ^
\  P re¿ ilr5^á**á  c á d a  c o r r i d a :  S o b a b F á ^  í^ ta s .  S o l , .3  
Á lbouo d e  e n t r a d a s  p a r a  i m i b a s  c é t t iá á $ i  S o x n b rg ,,  
i^ a e ,--S o L
jas. .? v> -j i
En el domicilio' de los séñpted de 
Carrera, se ha verifícadb la hjcmk dé 
esbohsaleÉ de su bella hija Encarna* 
ción Carrera Fort, con el distinguido 
joven dqn Luis Malla de la Cruz, sien­
do testigos, don Manuel García A. del 
Olmo, el marqués de Casa Domecq» 
^ n  Raf^i 'Ramírez Serrano, don 
Eduardo Gómez Olalla, don Cristóbal 
González y don Julio (joux.
La boda se verificará en breve.
‘di-
Por donJjacinto Ri^z del Portal 
b íl l« .y .)! di.apguld, e,p--,._ ao‘« i 
María fle la V®ii2épciÓn
p. Funcisco Cobos Tílitz
b  blIctUe (S (i dfo d( >yer.
 ̂ Bi minitsíio ha,|bScbo pú-
l á í á  p r í k é f o  é s  S » p -  
próximo no será parmiádo ol
R t. I.
tíifikbr»
dsaérj|,gyjj0 gja Australia a ninguna psr- 
*̂ rjia mayor do diaclseis e.ños, procsdlan- 
té do p®is «xtranjéro, a menos que ss 
haUé an posesión de pasaporte visedé 
jmr agénte consékr británico.
.  ,a .  ,« ig „  z. , i „ .„  -« ,« „ > !, ,¡' 
ao «u cadávét', qut'toiíáwfc f̂tígir boy, a las 
. 0 , ypes de la mañana, en si ceméntério der San ‘MI** 
s;,! , J por cuyo favor Ies qusdarán rsoonocides,
El duelo, se recibe y despide en el Gémentério.
”Lno ttsti las DOCE 4e U nijche del Miércoles |  '*
iesMctS de, la Empresa, Alareda 'it. l  ^^ djpa hD lmpr
Com pañía de F . C. Andaluces ha establecido un sejrYkio. de 
jyotiíos YbiUetesyecGftémicoS de ida y vuelta. ' ,,
ra nueSfiíé eitlMadó'amigo particular, 
don Félix López de Uralde Pérez, faî  
macéutiéo de está capital.
La boda ae verificará en breve.
| / t  ^iA AOmUOAfi LA- ^IftñA
É M ltÍB SN T E  
;teW E D 0w ro
' Sin aguardar á que ios “calqroíí^ 




blii tedo el fronte balkánico, desde Ca- 
L̂ allá, ya óóupada por loa búlgaros, a 
Ruppl; ofenilva de la que f^é ün pró- 
logo íóÉ̂  teconoclmienlos hechos en la 
zona dél Tqgo Boizan por lofvSngto- 
fráneSiéi y  pp.̂  los iérvios eh la zona 
de Monastír, y qua eómetízárop a prl¡- 
meros del cociente med*
Aunque es­
perada, no ha, ^ 
idéjadóde sor-̂  
p r e n d e r  If 
'ofensiva dé ió j  
aliados, tanto 
por no ser la 
actual e s ta ­
ción la más a 
-propóilto pa­
iré  sostener  
fí^mpeftádas y  
p ^ íitln u a i lu- 
I chai endidbio 
S5j„Jféút«, como,- 
y ^ r q u e a q u é -  
'ahatódh 
ada antes de 
iejlsgaía ia;  
alóüícá io s  
,.,,^||^éinfentes. 




I ¡ lo  ;bálkáaIcoi
f do tes cuales 
i no son - más 
:; V "uuo las„;':vé#̂ ^




Í f: Sin embar-
í gó, la ofeni^ ,, ^
va¡ que desde Elymeratrfrmceg 8 e r ^
luego ha.sido 
m  'tomada .más
f f . p o r  r a i g o n e s  ,  . .
I I ' .  p o l í t i c a s  q u e  m i í i t a r é S j ^  e s t á ,  s o b r a d a -  
j | V  m e n t e  j u s t i f i c a d a ,  y  l a  é l a y o  d e ^ e l l o  r a -  
| \ ; V  d i e a  e n  R u m a n i a .  .
. Es preeiso poner toda la carné'.:6ti;;Ei 
||\, asador para obtener el máximo de pro­
vecho del nuevo estado de cosas crea
n ó ' t a r d a t á n '  e n  S e t c o f e  p U é S i á s  d e  m a ­
n i f i e s t o .
Digno de anúiairse es que los bi^  
-garos se ^elantaron a losnliados, y 
^ e  adeteát dé busCÚí uif punto dq 
apoyó'en varios ftebtesJí(rÍeBt>*é inva­
diendo sin reparo la Macedonla orlf n* 
taL se ban apoderado de Impert^ntes 
pdsiciobál én la re^Ób Struma y 
además de las ciudades de Tlorina| 
Demirhisiar y CaVítlla, ‘
Ciérto qUe los fueftel.de ésta última 
población los ócuparoü lín resistencia 
por haberSé retirado las guarniciones 
griégaii' pero también te es qué eL,. tOf 
rreno que hoy ocupad éd las régíóneá 
del^tormA lo pcupaij;^ t i ^  de empe* 
fiádaf lucbai.
«'Lóf'^ácDdtéclmlentos en este frwte 
van a .ocupar ahora la actualidad de la
I U  (orHdl de ta Pmsa
A ^ ^ q u l r e n t e i^qulrentes
I H&n ibófisáo él importe de sus palcos ‘ 
|iára/a corrida de toros del día 31, den 
Burique Hbmos Mérla, den Lorenzo Vie- , 
tor Semprun, don Ramón Domenechy 
el señor Director del Regina Hotel.
' ‘ Donativos
El distinguido farmacéutico y diputa­
do provincial, don Agustín Pérez 
Guzmán, ha ^dévuelte -tu palco
i*érez do 
caust
para ol segondo, para «1 toreero y para 
oí cugrlp, sólo, quo, oi torcoro volvió ai 
corrai;.por quo no lo mataban ni ochán­
dolo ron-kina en la <jua teste» y él
cuarto murió <fylinuttt|i,isa8inado> a ma*„ 
nos dvia mufiki^Hdéd local.
. Hubo muchos incidentes cómicos que 
hicieren róir grandoménts si conóbrsó, 
oonctdióndoaalos a les «mátaoret» k s  
lerejas, rabos, intestinos • hígédos do sús 
vlrespoctivos toros.
r Y como lo quo ss trotaba eré do di- 
firertirse un poco y sacar unas pesetas,, y 
isito lo consiguieron les ebfcós def Fíga- 
jie, ahí va nuestra felicite Ción más isna- 
vizada» pesiblo.
ol ocie, se entretenía án golpear aí po­
pular eífgo «Corrncez, y al ser requerí- |  
do por les guardias de Seguridád númo- # 
res 43 y 81 pare quojejera tranquilo al ' 
4Ú i g o ^ 4i o i m M ó o 9 * o o » t i «  o U e a ,  d k i g l é n m  
doies todé snarto dé insúItor> ' .'
Envista do la «prndonU» actitud dél 
hombre, fuá Jétentdo.
Colegio do San Pedro i
í San Rafael
Reî aUado obtenido en toa exlimancs 
ordinarks del curso 19] 5 a 1916.
(CentínnacióR.)
DON JOSÉ QUINTANA DI4Z 
Historia de Ispsñe, Noteble.
Francés, primer cuiko, Matrícula dé 
Honor.
lAtíh, sgguñdo curso. Aprobado. 





Un rabioso dolor de muelas puado, en 
ocasiones, cortarse con un calmante, que 
réEUljkJcocúvo. B1 «Licor del Palé» cura 
él moménte dal dolor y evita üiádécimlen- 
toé péstorióros.-
Cura el i»t6mago a intestinos «i Elixir
ás
de.hiUéfSMItsanta su apréciable familia, 




—También ol cenccidojcomercianie 
don Miguel Guzmán, envía eoh< ol mis- 
éáe oBj ato diez pesetas.
-rNusstrojiasríde hmigo den José Ló- 
qñé BAnohÓki'on nombro propio y m ol 
do sus compaiorés señoras AlverezPó* 
a'C
DON FRANCISCO COBOS T E L L IZ
, Ayer falloció en esta capital «1 rasps- 
tabio señor den Francisco Cobos Tellez,
í Y va do donujáciés dé hurtes y sus- 1 
traccionoa  ̂ I
A las citadas enteriermento hay quo I 
añadir la qut formuló dañé Carmen Ma-  ̂
dina Ghavarria an roprasantaéión de den 
Juan Miró, manifestando qua la sirvienta 
de óatp^é Jééjlpéfecidé, lléváñdose la 
cantidad de cien póseles.
£,«ÚMuttcianto ignoré él nombre do la 
doKóstica, qut solo ha prestado aorvicié 
duranlo cuatro dial. .
DI8 9
fetaauM  i»  SAiZ 0 8  GARLOS.
O c u l i s t a SANTIAGO DIAZ Bolsa, 12 - biftlaga
S a ló n  V i c t e u a  E u g e n i a
compuesto do
psrsona muy aprecie da por las bailas
I í s r a f e 'í i r
En la Casa do Étíeeíito 4§i distrito de If 
Mercad fuú ésistida aylr mañana María 
Q̂uilos Gorda, do treinta y'nuéVe años, 
soltera, Ja qut presentaba síntomas do
a R O N i q ü .
SIN IINISTROS
»Tfz y Avil  onti, f irige eXprésiva;carta 
al prosidonta da la Comisión da Bépse- 
tócnlos, significándolo qut de loé dero- 
jChés do lo» tros, como profesores veteyl- 
narios da ia pieza da loros, caderáh 50
Bi dieguóstíce os reservado,
pesoU», y 16 do les quilo oorrésponden,
%|éí " ..........."
, El Martes pqr la noebe se mardha-  ̂
rpn a Gan Sebastián los ministros qne  ̂
en Madrid quedaban tqdayía. ;
‘ El Miércoles atñaneqimp^.sin minis - i  
tfos en la Villar y‘Corté,  ̂ 4
* Y no se notó üadá dé Extraordinario. *■ 
Hfiéíael mismo cálor qde dé f
senéra viuda o h jos de J. Navarfé, co­
mo contralidt del sorvióio de arrastre.
Tales rasgos mérfóéa la gratitud de 
les periodiates.
ha cansado hondo sanfímitnto ontrs sur
Ulapiftérqspsumigos.
- Hoy a las enea da la mañana so vari- 
Icirá ol MpoUe dol cadáver en ol Comoér 
ifrío^o San Mignol. '
.̂Tohuuíoniamos a k  apañada familia
del finado ds la quo forma parte oí oono- t j  «---- ------------
cide facultativa y apraciablo amigo ntoa* I 5? •“
tro dqa Eduardo Cobos Ordóñez, la ex  ̂ |  
iircsión do nuestro pósamo.  ̂ mánnm. Sm.»..
Juan Sspúlvóda Harta, ñtluraUe Ak „ 
zaina, da 64añea,'domie¡lfado anal k|os- 0  
éo qut existo «n ol pasoo do Rfdiag  ̂í* 
fronte é las éfiemas de Ies forroearriles
la Jtf*tnra
, - sustraído unaáquina Singer.
H o y  c o l o s a l  p r o g r a m a  
é s t r m o s .
B s t r o n o  d e  i a  s s n s s c i o n a l  o b r a  a n  t r e s  
a c t o » ,  « E x p í é c i ó n f é
E s t r e n e  d e  l a  r e v í s t a  t A c i n a ü d a d e a  
G o n m o n t  n ú m e r o  29»  o o p  l a s  ú l t i m a s  
m o d a s  e  i n t e r e s a n t e  s u m a r i o .
O k a »  p r t c i o s a a :  p o ! f c , u k a  y  C h a r l o t  
c o m p k t a r á n ^  e l  p r é g r a m a .
M a ñ a n a  g « a a  a c o s t e o i m i é n t é  « L u ó t r a  
c a r a » ,  s e n s a c i o n a l  o b r a  d e t a c G v e s o a  i n ^  
t o r p r o t a d a  p o r  l a  m a y o r i a  l o s  a c t o r e s  
q ú é  f i g u r a n  é n t L o s  v a m ^ i r e s . »
P s T s c i o s  c c r r i e n t s s .
S ;tumbrei El cielo estábu pufo y los 
dírileños marchaban a sus obligaciohéé
te îcimda d( ayer 1
millón, y
D e l a p r ó v i n c i á
Jusn pUver García, «modok» de hi- 
tenazóavtr da muerte an k  calla
Ge alquilan
u Lm  áima«aiiM «n la cálle 4a AMa»
i-oliNs, húmero 33.
Para é'u |̂t|ú8te, fábrica do laponas da. 
corcho da Etey Ordoñez, Marlinaz Aguí- 
lar 17, (ántés Marqués.)
sin darse cuenta, de $uidicidad.
SI ritmo eM’tesana no se
babik^lteradoni en una décima. En 
iad^fldilik se habló, como ^ o ^ n a -  
rdo  ̂de lás coffidas d i  toroi^aél Norte. 
Gallistás, pastofistas y gaoñistas con* 
tinuaron en sus quéfillái^ "étWnás'. 
Yllegada la hora de almorzari ;todo el 
mundo retiróse al hogar doÉiésGco.
Es decir... Todo el mtifiao no... En 
jas obras, los operarios, que ya hablan 
echádo'^ti mano, téánudaron la faena 
pop toda la posible lentitud.
• *
i o n  p e l i g r a s a s  e s a s  a u s e n c i a s  m i *  
. S t e r i a l é S ,  F í u é b a n  a l .  p a í s  q u e  l o s  
i n l s t r o s ' ^ t i ó  í S o n  j b b f c t f S á r i o s / '  q u e  s e  
p u e d e  v i v i r  s i n  e l l o s ,  q u e  l a  g r a n  m Ú *  
q u i n p  s i g u i  d a n d o  v u e l t a s  a u n q u e  á l
m í a i !
ja i
ffent jd e  lc»é departamentos,______




no df l(g Maeédonw griega,.
vjo en Rumania por el avance del ejbr-
ruso en pl frente oGcWentel; es
cisó hcabarlá de decidí# !
JnÉatiadó»r:iLho é«í qüé las o¿)iració* | 
nos iludidas Eeagóndeu a un ^̂ acuerdO v 
de tes alláddii^i ef Gfbbicfnó dé Bu¿-1 
/ Cairet, One esto también está dqntro de 
•^onaturál.
I f i á n z a s .
l ^ ^ e s t á  n a c i ó n ,  d o n d e  l o s  c o n f l i c t o s  
I s e  s o l u c i o n a n  s o l o s ,  d ó n d e  e l  t i e m p o  
e s  e l  ú n i c o  a U x i l í á r  e f i c a z  y  e f e c t i v o  
d e  l o s  d i r e c t o r e s  d e  l a  c o s a  p ú b l i c a ,  
I p u e d e  d a r s e  s i n  r i e s g o  d é l  r é g i m e n  n i  
¡ d e l  o r d e n ,  e l  m i l a g r o  d e  t e  p . u t o r i d a d  
a u s e n t e  y  a c t u a n t e .
N o s  b a s t a  u n a  s o m b r a .  E s a  s o m b r a  
i | é  p r o y e c t a  S o b r e  e l  m a p a  h i s p a n o ,  
‘ j o b r g  t e  p i e l  d é  t o r o  s i m b ó l i c a .  Y  t r a n *  
q ^ l t e a d o s t  f q r p i m o s  i n c o n S c i e n *
i í e s . -  . . . . .  .
■ V  ¿ í -  E é p L Ú ^  V i s a L . :  ■ 
M a d i H I L - ' v ' i  ' t
Gttátro hfOTbeigoS p a ra  
m edid de F igaro i.
C o n  u n a  « u t r a d s ,  e a  I s  é o á i b r a ,  d é  
c e n s o k c í ó n ,  s e  c s l e b r o  a y e r  e n  n ú 4l t i r é  
é i i c o  t s u r i n o  l a  b é C e r r é ó a  o r g s ' h j z á d é  
p e r  t e s  c h i c a s  d t - A E i  F í g a r o » ,  é é ú é f f i h  
d e r a U e g a r  t é C u ^ s o é i i p B r a  s i  s o s t s n i m i s n t e  
^ s i i ^ q i s á a d , ;
, p r f s j d s n c i a  j  é c u p a d a  p e r  u n  
p i á á t i r  d e  b e l i t e i n t a s  s s ñ o r i t t s  y  a  l a  
h é r a  d é  a b r i r  e l  f i t t b l o c i m i t n t o  p a i r a  d a v  
é o í É i i é n z e  a i  r a s u r s d e  c e r n a m é n t a l ,  a p a »  
l é c t n  u ú  i m i t á d e r  d s  C h a r l e t  y  o t r o  d s  
L l a p i s s r a ,  p a r a  p a d i r  l a  l i a v s .  B s t s  
ú l t i m e ,  a  l o m o s  d e  u n  m a l  r e c i a ,  n o s  d a  
d i  é h i é n k é n ó  l a  i m p r e s i ó n  , d e  c u a n t o  v a  
a  o c u r r i r  a l l í .
Pséó después désfiian la| cuallrlllas en 
traje de msoáníea y pró vio aígunes com­
pases ds les bizcochsrez—que le hacen a 
modo de apertura ds tabsrna—ordeaa »1 
présidsnte la préslncia del primar biche, 
que al salir alredondsi y ver tanto bkr- 
I  p»r», se figura qué tó van á afeitar en 
« é«co y pene tedas sus facuUadsf é° teu 
patas, prssenciande los aspeotaderás las 
carrerts pAdestres más divertidas qut 
csneclf ron les anales deportivos.
.  E a  e l  c a m i n e  q u é  c e n d u c s '  d e  V é l a z  
M á t ú j g a  é  C a n U l a a  d a  A c i i t u n e ,  f u é  h a -  
l k d ó , * U S í t e  p e r  v a r i é s '  c a m i n a n í a s ,  M a -  
h t a N Ú  T o r r e s  T o r i n s  ( i )  « C u n e » ,  d e  34 
a b d é
JOS, amt azó y X s
de Diiver Ctravac»!*^**°^^  ̂ “ " " ■ f  C á d l z - M á i a g a
Bato ha dennneiadó el vitupsrabla He-1  Gran reatanrant 
cbé a la péUeie. é' ,
é ñ édad, nátuXai de Csnillas y .dé- 
de, en él niisnio pueble.
...ábnÜ Vinfá « i Csutai donde ha esta­
fo  trabsjéndé virteé ‘massé'y sé infiero 
ue fué acoBietiúo de algún mal intsrni 
ué ]padiéíi, éayendó y mitpléndu a 
p o c e ^ '  ■ ' ■
* Sédió aviée leí htUaáge ál juzgado, 




very su traslade al depósite juñioigl ¿ l*émpér  ̂ dsÍ Íranvl«nú-
psíi píacticárseli la autópsia, , * 19, iagrésó ayeX en k  Aduana el
— .. 'I mezéibétodé; 12-años, Migutl 'SáncHiz
y
«1 barro áé a> «riioiiMa üáHiáo 
íaan, «eriiO aytr án l« élIWáM RanT' psrUoip» «I 5ÚW100 ^oo
8lano. ni «ia. 4.  8 ,a . . .  AngOl Pá«L! ™ *'
ce, rsoibiende este heridas óentnavwnn /  ̂^  rebajado les precies, 
la mane derecha* nsisaní^ Centonúan eslabiecidcs los comedorasL,
Fué asistido eñ la casa dé sécam del •»*«?«<*« PO' *» de Strachañ. 
diélrite dila-Merced/ y ne «báknts cali-  ̂ «« ^
pll*.í’i í ú  H-.0- E L  l i  L  A  Y  E  B ,  o
rfv . F í M A ^ D O M D R im i I Z
Peí H un cristal del t vía 
S w e m & » le c m c B '
Con ébjafó dé hacer una vlsila éaüs- 
ren anteayer tarde de sudoaii’te, Huerto 
del Cende tú«sifo 80,,ks jóvenes Mar- . 
garita y Carmen .^ánebsz Simón, y caen- |  
do ambas hérteánassbtúdoQaban la na- |  
sa donde efactnarcn k  visite, sítnada en |  
la calle de L«gumllaa, CarnseB,, guapa | 
hembra de 21 años, slpáritee dé Marga- I 
rita y desipartció come per artéyde ma- ^
M é r á t é á
■Bn ialefaíUrl sé présehtó éyér tarde 
Antonia Aguilaí García diciénde qUe a 
la nna fQéa cada de su hermano Jasé, 
perlárede la casa número 18 de la plaza 
de Arriela, dejando sobre ia o«mahíi 
mantón de Manila valorado sñ 75 páss- 
tis  ̂prenda que ha 4«séparecido, né pû  
dienéo ssspechár quién séio h l llevado.
B1 pob̂ e animal, ni líevúndete lú ík -  
zón, ni dieiéndele qus: tenis buen pele,
nLaútt cen jabencilio perfumado, se de- 
J|ba ateñ«» y bífúf» í«oar al fcihelk» 
Haate que náFigírite k  clava úna batt- 
derilla é.n salva sea k  parte y otee, otra 
más arribé, y así, aucesivaments ^iasta 
Bfnério hecho un erizo de diferéntfS óQ? 
í é r o f V  "
gi*.'  ̂ ■ ' '■ ■ !
Supone la madre dé kaúll|daé herma­
neé, que en 1« desaparición de sú Gar̂  
men na tenida participación diréata el 
novio de k  leven, Ikmadé Antonio Ra­
ines Picón, habítente en k  calle dol Mé- 
linlllo del Aceite número 14, y qn#|ifii- 
ta sfrvicie cerne émplladú In la esmpa- 
iwpresfttk en Mák- 
on Lólrenzú yieter
KLICANTE
. ........... »  ,  ̂ ,nuive..;'4é k m a^ n a  daayer sa
^or ná é1 *me!adf* Hrmléa un señor § personó en k  JWatUra dé peHMe doña
Bn k  callé de Plaza dé Toros Vieja 
hallardir tendidé sn el éUék a un saj§ts 
embriagado y qne se conoce por • Antonio 
t i  manée»; ;
' Conducídé a k  casa de sc<mrra dél 
distiite do Santo Desainge, se k  epretió ■ 
úna herida en k  mano ízqúiérda qne.ca- 
lifieósé dé prénóstico rúservade pasande * 
despuée de asistido al Hospital civil. ^  
Per I! •stedé dé élooholismo agud'^ en
G A B t O f i ,  i . 4 . ~ l j l A L A G ^
GsMs» y Herramientas de todas oiasas. 
XstaMeoimiinjto de Ferreteria, Batatin da 
Pava tevorecer al público con preolós muy 
vimtidoms, k  venden Liotes de Batería de oa- 
élna de féaétas 3‘40 éS, 8‘76,4*50,5*60,10*36, 
y, S, 10*30,18*90 y 19*75 en adelante hasta 19/ 
Se haM un bonito regalo á tede oliente que 
empre per valer de 35 peMtas.
BALSAMO ORIENTAL 
Oaliioida infalible: cnraoión radical de ca­
llos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguería y tlendás de quin* 
calla.
. M rey de los oallleidas «Bálsamo Orléntal». 
Ferretería «13 Llavero» .—D. Femando Bo* 
t o g u e z .
C a le a d a ú o  y  c a it o s
L u n a  k e n g u a n t a  t i  29 a  l a s  17-25 
$ e i ,  s a l e  5*12,  p é n e s e  19-̂ 30
I D Ó C t O N Í L O l ^
[  s e e r e k r i e  d e l  I n s t ü u t e  H u h i o  d o M a d r í d .
B e p e c i a l i s k  e n  e n í e r m e d a d é é d e l . é s t ó -1 
|AMgp, tetef 9
d é l  p a l c o  d e l  C i r c u l é  M a l a g U á ñ o  y  s e  v a  
c e h  t ú á f a  f e r ó c h t e  I I  é n # m i g o ,  p r e s i -  
g u i s n d o  k s  e a r r e r á é ^  b a s t a  q u é ,  r e n d i d e  
é n i m t l ,  s é  é h t i k g á  p a r a  i f u é  l o  a p ú ñ a -  
k n ,  m n r i e n d o  s i n  p a g a r ,  p e r  i n p u é i | t é «  
e l  t e r M Ú t e  q ú é  l é H i b i a  h i é c h o , .  \
A b «9
Luisa S i m ó n t e ^ d f i d é  ja fugitiva, 
relétenló te eéúr|ldev . .
Ls ̂ dsnuúéil Ét hé telmltels úí jusz 
áf inptrqqqteu 4él distrito de k  Marceá.
28
N i T l e i A S
Semana 36.—Lunis
tqié? dé .Vétente aivvt
B I  j é v e n  d t  Í 9 a ñ o s ,  M a n u e l  R u i z  B t t e < i
o n  e l  t r e n  d e  l e e  s u b u r b a n e s  d e  
d e  k
S a n t o s  d e  h o y . — S a n  A g u s i i n .  
S a n t o  d e  m é ñ a n a . - ^ S b n  A d o l f o .
W» “ éte  tarde, regresaren de Torre- 
; ̂ • * ^ 1  l n  •nplovadqres malegaañs»A
Jubileo pera hoy.—Bn k  Gonoepoión. 
I I  de mañana.—Bn San Juan.
¿ t e t e
frOR TKtftORAro)
Mt4rii 27
R e p r e s e n t a n t e s
Néw-Yesk.—‘Wj[s&n h« ¿esignaiéo « 
tr«8 rspresentanics nacidnalss p«r« qu« 
86 «nticnian coB otreslrcs m*jic&noa y 
7«sa«W8B les caésiienes pendientes en­
tre ambos países.
Los que repre^sentarán a los Kstadlos 
Unidos son: ai ministro del Interior, «1 
ia«z i^eorge Ureíy,qae porteseció a la cé* 
misión ¿si tratado da Perís en la p«z 
hispane-americane, y el dootor Mott, pa> 
eifista eatóiíco. ^
a i  m ^ iN c i is
Madrid S7-19I6
E l  P r e s i d e n t e
San Sebácitián.^Romsmends qenferen- 
ció con los ministres da la Gaarra y di 
Bstado, y por teléfono lo hizo oen il di 
Ji Goberoadón.
L u q u e
Sen Sebastián—Et ministró dé la Gai-* 
rra no asistió al banquete que esta me- 
Sana se dió en henar del Prtsilahtf, por 
calebrar su fiesta onom ástica.
Se propone páear el dls en Hendaya, 
dónde veranaa sú familia.
R u e g e
San SebiatiáB.—Bí presidenta ds ios 
comités hispanO'Baarreqnies, dsitó al 
conda para rogarle designo un repre­
sentante que ssist^Ni la inauguración de 
la Exposición da Mclilla.
S u p e r v i v i e n t e s
Valancía.—-A bordo del yapor espinel 
eAníonio» litigaron veinla y tres nánfra* 
ges del buque griego «Le»niro», «ehfdó 
« .’pfqne a sesenta millas del Cabo de 
Crees.
Fueron resegiáos el 25 del comente 
en «1 golfo de León, y han quedado tqui 
i  disposición dei cónsul de Fronde.
S o b r e  u n  e r t í o u l o
San Síbaatién.—̂Hablando les paria- 
distas can el Presidente del Conseje acor* 
ca del irtíeulo que publicara ayer «B1 
Liberal», tratando de la note de Francia, 
dijo «i conde que no se hallaba conforma 
>i disconforme con dicho trabtje psríe- 
dístico.
Aseguró qus el articulista asid «xea- 
lantsmanta informado, por lo eaal mora* 
cajos mayores plácemes, pues es plfusi* 
ble que cuando se treta ds asuntos de 
éranseandencia, se asqriba con acepio da 
vdatos fidedignos, ya qué lo demás «s 
nembrar el descontento.
Advirtió que sus palebras no. signjfi- 
oabaA esentimiento ni nsgative.
Preguntado acerca del v»je de Meb 
quiades AJv»r«z a Portugal, axpraséee 
asi al jefo del GoBiérne: cSoIo conozco 
da ese asusto, las refereucíes de le pren- 
sat Nuestras rolaciones con Portugal, an 
les actuales mamentop, puedan reputar- 
se de perfaeta amistad, a fo que coniri- 
jbuyara ia gestión da Lópaz Mufiez, cuya 
«ficiz y acortadá labor nuhea sará debi- 
damenta rscampensada.
A B a r c e l o n a
San Sabastiáo.—El día 29 marchará 
Barroco a Barcelona, para esparar a la 
infante Isabel.
D o n  A lfbn fiid
San Sebastjá a.^Mañana marchará 
rey a Bilbao, donde parmahecerá tras 
difts.
H u e l g a
Valaneia.—Los huertanos acordaron 
declararse en huelga y no entrar maña­
na producios ai marcado, si es qua ne 
sa atiende su solicitud e^bra la axporla- 
ción de lapa tete.
Sin Sibastiás.'ii^ El señor Dato es 
•guardado mañane, y seguidamente- ee 
fijará la facha an que haya de celebrarse 
el banquete que le «frecen ios conserva­
dores.
Es prebiblé que «1 acto tenga lugar el 
15, en el Parque de Mártutene.
N o t i s  v é r á m e g A s
Si%nt«nd®p.«-'Sigue jS rfiaéncia de fo­
rasteros. ■ ' -
Les infentitos eátuyieron en la playa, 
y algo más Urde Jlegaron deña Victoria 
y su madi'e.
Los axpióradersB realizaron «jsrcicíea 
en el Sardiuere y luego desfijaren ante 
la raina.
También los exploradores merltímós 
maniobraron ante la casóte real.
B! ff̂ y pasaó per la población.
T O R O S
E u  M a d r i d
Les biches do Bste¿5n Hcmánitlez die­
ron mediano juego.
Reyes hizo una faena i£trep^{jiti|a, y 
pinchó regularmente.
En su segundo, que fué fogueado,
■ cumplió.
Angelote se lució con ia muleta y oyó 
ovaciones al herir.
Nacional deserrolló una Igbor incoíc^ 
ra, aun^no se mostró temerario, que­
dando j>mh con la maleta y recibiendo 
aplausos a la hora saprim».
Dorante la lidia da! último novillo pre- 
moviósi un fenómenal escándale, piditn- 
(do al concurso que lo reemplazaran.
Salieron los menees y a peco apareció 
«1 snstitnto.
Nacional lancea con embiruliamiento 
y AS voltaade, hirióndese> además, en el 
brê KO izquierdo con una btnderille.
Como píiede propina al bicho tras ge- 
llatazv'*s, sin legrar que doble, y se retir» 
a la ani^rmaría.
Reyes remata al core úpete do une es­
tocada Olida.
El banderillead Méllaito faé fambíóa 
cogida, recibiendo centusiones en le cara 
y piernas.
E n  V i s t a  A le g t 'd
Hoy so corrieron bichos de Regnilío?. 
Soiadorsito, bien ap su primei'é y su- 
ptrior en su sagunde, dfl qu» nertó la
Salitre máren uno y regalar en otro. | Lo monstrnése del crimañt qae reeuer- 
Después ee verificó la charletade, ríen-  ̂ da ai cometido per el célebre cepilán 
do el público grandemente. ; |  Sánchez, háce que en todo Madrid h e ^
Chariel sa clavó una bandarilla,, sien- : producido gran, faasaeión, siendo el te- 
do calificedá la herida ds préáóstioo ra- \ ma obligado de las oonversaeienes.
fiervade.
Los médiocs tuvilren qus clot oformi- 
saris.
E n S a n l ú c á r
L(0s surges resultaron rogniares.
Martín Vázquez derrochó valentía, y 
se adornó.
Pinchando esouehó ovaciones.
Paco Madrid hhíe faenas inteügentas 
y hreyes.
Hirió superiormente, cortando una 
•reja.
El diestro maleguefio sufrió Un paíe- 
tate en la mano.
A c c i d e n t e
da la vía^íórraa da 
Cáoaraé a Portugal, al atravesar al paso- 
nivai un carro qut conducia a trae per­
sonas, le aleenzó la Iboosnetora dal ráni 
do, y arrastrólo un corto trocho, deján- 
delo destroxkdo;
¿ Los ócupanlés deí vehíaulo, Ensebio 
Santo Cruz, su esposa, y su hijo Bu»ebib 
mnriaron ah ai acto.
Tombión resultó muarte el gíuaráeW- 
rrara Joaquín- González, qua pretondió 
evitar al aceídeiito. C : ,
G c m e n t f t r i o s  y  d i l i g e n c i a s  
Toda la m nsa  dadíca largas columnaa 
al.dpsQuBrimitnto del orimen ^el atjfior 
Farreroití-.'
Esta tarda fuóel juzgado al depósito, 
, dands acudió, requerido, el dueño diiia 
-  nosada en one VevM»*
E n T e t u á n
Se han corride> novillea de Terral^
B[ diéstré laftniei quedó bien y supe- 
fiep.
Caaiellee muy bien.
tea f&anaa, aleanzande ropetidas ,oya<iOr k u ^  de rooonopor el cadáver. *
En:' l ^ a  ■  ̂ ’í  l é a . - ' ■'
.  Can lleno complete «alabróse la cerri- i,da, a la qua asisten Remanones. Luana ®*]d0seren la habitaeión donda aa anta- 
Ga^arrita, Mrv Gaillaux y su •sposa,Uus I SLÍ.íL® w*“̂**®’ 
luoe mancilla blanca y pañolón de Ma-1 ly^JSóh’ía iS a  ^nila.
yicente^aeter toreó con inteligoncía y 
valentía, de cerca y castigando.
Con el esteqne, bien, aplaudido y su- 
perior.
 ̂ Gallo empleó un trastee desceúfiado, y 
'•* damás faenas resultaren sosas.
Pinchando, muy mediano.
(Pito*;.
E n  B i l b a o
Cea buena antrade se lidiaren siete 
lores dsMhrnbf que rsenltar#A regula^
ros...,:. ,'i- jji. %'i: t,? ■ ■
, Cechirltb so mostró valiente, adornan- 
désr» y pinchando oyó ajilansos,
Ceiita hizo un primoreiO tráhijo con 
al ^prcal y con la franala dasarrotla.jina 
vohents faena, da carca, para un vola-- 
P** Estupendo, qua la vala gran ovación.
Pareó al lidiada en quinte lugar colo- 
tfalmente, y al tomar la^uleta se arra- 
Auia, yendo en esta pmióíón an busca 
4al toro; comionza con uno da pacho in­
menso, sigue muy cerca y valionts y a 
le hora ..suprema csoucha. nueva eva- 
cíón.
Josalito muy oportuno an quitos, bisn 
®*prto y Icborioso con la fiámutoi 
alininde aa al sexto una f«ana magnífi- 
5** ®®íí„P**** lodas marcas, vatios 
ds^rodiHas, eogléndesf a jos Pitónui..
(El p.úbiico sé levanto ds shs áéíanies 
y aplandt antusiasmado al niño ds Gel- 
ve*.)
Termiua da un pinchazo y ntta supe- 
ripr; corta las ..dos orejas y es pt soade en 
hombros. ! ■
Al séptimo lo daepaehó Mejíis, qué 
labora con. voluntad y cerca y cnmjpla 
con al estequa. . ^
E n  B a r o e l e n á
En 
resés
. . . .  maestra do Ja imiyof ae­
ree idad dorents la eparación, 8in> qué 
se separaran un memento del lado da 
lee alJbañilas.
Sobre la masa se sueontró nna carta 
d*l procurador señor Rivaro, dirigía a 
Aurelio Saonz, on Ib quo solicito quo.fé 
liquido las cuentas psndíantcs.
Aurelio Saenz tiene 58 años, y sí quo 
ss titula su hijo, a quien so croo cómplit
Cf, 18.
. Sf ha tolografiado a todos lop gobarna- 
deros para quala policfa basque b
F e l io i tE o i ó n  if '
'Romanoúes he toltgrafiado feiícitonáé 
* T. P®«cíd por si dsscdbrimianti^dal
D e  R e t r o g r a d o
Oflóiai
En el frente de los Cárpatos rechazad .. 
mosal enamigo ocupando ,el pnabie de-I 
Kuto y llegando nneátres deataetmantos 
t  j  nicimíeufo del rio Bvatrii|ia.
Dicen dal frente, occidental que nue«-*|̂ íi 
tras tropas han psnftradO en la cordille^^l 
ra da Kurtfgdak, an ¡osUárpatos.
Respecto al frente balkánnm, las tro-«>' 
pas rasas desimbarcaúas en Salónica 
meórporadas al «jórcito aliado, coutri- 
buyon al desarrollo de la efersiva inicia-  ̂
da por las tropas íraseasas, inglesas, 
lianas y servias bsjo.el.mando del gene- 
%alíaimo Sarráil, con lé que so demues­
tra nuestra perseverancia do ín» dar 
tragas al enamigo en ninguno de les 
frentss.
D e  A t e n a s  v
fe ■¿̂■í ’Maájütestaeiones
Sdbaa bdlbbradó iilánifestoctoiUP tn- # 
multuariail
La multitnA muestra axasparauión 
wnlranj Estado ^ ay er gníogo, supot 
Biéndelo an connivéneia con ios bdiga- ? <5;
«̂Wi» .. - , , ,V - A J / '
Oficial ;
Ea ai franta ruco sigue la calma reía- 
,liva. -f I
Bi enemigo cañoneó violeptamente 1 
luieiidres pesioiones en Wl'pech y' Ploc- |  
kéni siendOf rechezadoU lós' intentes de i  
leinfanteríiv^ f
. Díc<m del fronte italiano quo lósihtoñ- t 
tes reaUpidoa por ol anomigo en lii vallo ! 
do List y contra nuestras posiciones ds 
Ceuríel írecaparon como iguelmsnts les 
aeemstidas eentraTai eltures de Cima di i 
Case. k
metros de la ciudad, chqpó contra un 
árbol al automóvil propiedad da doña 
María Benitez, aspoaa dal hermano de 
Póstera imperio. ""
Bi cocha resultó con grendss everiai, 
y lesecapantes iltsoS, a excepción del 
harinano de Paetore, que sufrió levqs 
jssienes.
D e t e n c i ó n
Miranda de Bbro.—ÍLia policía ha dé - 
tañido a Feáarioe SaanU, hijo dal procaz, 
rador Nilo Anralio Saenz, prssunio au­
to r del dée»i®®l® de Forrero.
Se aigbé le pista al padre.
¿Há MUERTO EL PAPA?
Madrid.r-'Réta noche circuló insisten* 
temehte é! rumer da haber fallecido re­
pentinamente el Papa.
Preguntado Morete, manifsstó.qua en 
•1 miaittorié se carecía, an »haeluto. da 
BOtieias. , . fê
PABM ,
T E U G R A O I S  
DE LA GUERRA
(^ERViC ÍO  ESPEC IAL^
Siiuación milito/r
? N  T Q P p S  LO S FflEN TES
Loa aíemaheé han realizado una for-
lea veleros italianoa «Balmorala, «Ra¿ 
gina», «Pocii»i «Euroaio», «Canoraî  ̂
y otros. . ..
jPéLondré '̂̂
^ O P ÍG IA ti
Loa ingleiea l|an.octtpado uná linea 
de altura ĉn el j|î 0L Dolran^ dblode h  
mantienen, a peaáricde loa contráat|« 
quea enemIgoB. ' ,
La artillería servia logró dominad a 
la enemiga, loñinglendo a los búlgaroi 
enormea pérdidas.
Exlate. contacto entre las 
servias, ruaaa e italiana y el reí 
loa aliados. ^
El álÁ izquierda progreaé 
mente hacia Kukuruz.
Hemoa recuperado la ofensiva, arrof 
j^ndonToi búlgaro» d». toBdltumi da
Oatrowó, cuyas poaieioBeB ocupamos 




acerca de la coreapondetcla.
Las cartas cuya eacritura exceda da 
doB carilla» y uea la ictrá, dificúltala
Bulrlráutun retoaao comddliable *
qidáyor de Perrero.
- •* “ oorto solo llevebéen-
ime l  800 pesetea, 1
.Los sgentos que han intervehide en 
il descubrimiento serán reoompeneádbe.
LA í » Q i m c l
P e s i i n i m a o i ó l i
Los centres, ministerialsry nelitioea
pirmanscisrott hoy disiértoí^ i,;
E n  G ro b e rn a o ió n  
El nubsicretorio i de. Gobsraeeíón ñas 
memfeató a Tos periejlíitas qué al minis­
tro habla marchado • Torrelodones a 
pasar el día. " *
Por teléfono conferenció cén ihemane- 
nes,. quien le dijo que carecía de noti- 
eiae.  ̂ •
L a b o r a n d o
RuizTimóaez sigue trahejaudo en la 
As la memoria eobre enestié- 
2** éñ s,u relación con el con-
la Plaza Monumenfal ee eorríéíon I a ‘®**i*í'®Ẑ Arie. ̂ que leerá en las Cortes |  
dé Vsrtgue, que ne pasaren dé I 5 f/* hábil, acompañándola del *
rrgu’ares. |  décreto éohcitondo de l%Cár—  '
,, Eas«bio Fuentes
líes; y con el «cero,---- - - ~ v , , *
II lien. '  cojpjpra? le hutígs.
É n  B a n  S e b a s t i á n
Las de Pórti dé la Cencha cnmplic- 
ron. ■
Geoha f&é cveeioEade coú el capote y 
•n el muleteo demestró veíenfl»; el cuar- f 
io lo pareó de modo, vistoso y .can si tra- A**’ 
po rejo álérdfó dé valor, pinchandiaMii- I»
p®ricíSi?aÍe,; ^ ¿ i. t-j ¡ »
....... a<,:. . V roB nnuBéRAiro
fe'::’;'Madrid27-:
D e  P á r í s
 ̂ Gonfabílbado 
Los alemanes han realizédo re»coio- 
nes yigerosts pa#« réonperar el terreno 
que les cogieron los ingtosec éntre. Thia- 
pvel y Pezieres resistentíéhdo loe biítá- 
mees firmementé. ^
Tembién en Verdun dieren lós gér- 
menoB violen líéímos ateqnos y  jo misaio 
en, la Chempagné en donde eonsignie- 
ron algún éxito parcial.
Sa abaerva un el enamigo al prepósito
Cerca da Lasstn derribamos un ce pri- 
Bi italiaBo. ;
D e  R o m o
Fantasía
Afirma «Rarlinar Tageblatf» onyecion- 
te artículo qua Italia eafacía da vota an 
los coasajes da la antenta, taníende sola- 
manto Voz Cansaltivé. :
 ̂ Este refarancif ts única menta una 
fantasía del periódico beríínó»; pueéTíé- 
lia disfruto dé una situación coniplato- 
mente igual» la dalesdamás alia dos. ’
El estado do érucrcá
Ln Agéncia E^tefani .publica’ un comu­
nicado qua dirige tí gobierno itoliana al 
SUIZO, rogándole qua ponga an Conoci- 
mianto del alemán, qua Italia •$ censida- 
5* I  Al» 2^ del c,erri«nte an sata-
do di |{uarré con:GérinénÍB;
Dioan da Víana qua aumento lafedis* 
conformidad éntre Austria y Hungría.
^  cáinara húngara
j  "*•* í* ««aéna hasto lusnua- 
tre da la torda y que towáinó llegando a
daf reino*
2Í*ñ?*í ®l preéidenla.a lavan-
« i is ;  i*
BVBaeaiDB Aires
LA ALEiRIA
RBSTAURANT y TIENDA de^iNOS
.-r-:DE;- -..\V ■
CIPRIANO MARTINEZ 
“ M arín Garoia-^IR Málaga 
Servicio por cubiertos y a la lista. 
Preeie convencional ..para «1 sorv^ie 
a domicilio. Eépqj^Iídad^n-yino dadet 
Mpritos de don Alejandro Moreno, da 
Lucanar"’
A j U B C a F U A
I midable ofonaiva en la  ̂región de 
f Thlepval, para lo cual acumularon mu- 
 ̂ chas batería'i, y llevaron; reg^^ientoa 
 ̂ de la guérdiá pruaiana. 
dicen que loa han re­
fe chazado comp^tamente, y debe aer 
I verdad, por que loa aerogramás de 
f Ñauen no aéfialan éxito alguno alemán 
entre Ancre y iSomihe.
 ̂En Verdun siguen lai acciones par- 
dalei.
La Jucha se ha corrido a la Cham- 
pagnq , cehtrál, dónde loa' gérmánoa 
realizaron reconocimlentoa ofensívoa 
con gran aparató; fe '
, Sin duda.ql mando tsijitón créa qué' 
para Septiembre Ipq alia^bq inlblMá#^ ^
^  1 P  ® á  M IG ©  S D E L  P A I S
frente « ie r íÍo f°  de aondaen e í |  Plaza de U CoBstílnol^á número X 
Los ruaos contlnnari f I  . Abierto di ocho *4ocq da la mañana
eioiiéÉ etloB a t|» to fc  potl-, «f,fa8o T AgMl».
■qblam^^ ÓOMPRARIÁ
y ahórncómie a bajar lobre /  304 ipvlros de agua de Tortretoélihoa de 
Loranezó y Maramazo;---Sdget, eh la  i  ®̂e ééî fts qul'h® tienen gravámineai
vertiente húngara. i ...Informarán, Ctomíno de Antoqneirt 6,
, i  don Fúñete Cqaaéo-
ifillS llC Á  PUBUGA.
-'.'•fe —.iDBSia —
tdclaá JfM tik i
OFZGIAL 
En el fíBhte de Trentino ia artillería
 ̂ ESPECTACULOS
_  ' ■ •■'<>■■■ ■ ■ ■ ■■ - i' - ________^
actividad
dflqe,ademái,tIroadetrIncheraa.





dqMarrollaron ataques de In-
cafionea confeataron efi-
I qoucitondo de l ámara le epre- Lea ministros dé ^ a n o í. cazmente, Causando desparlectoi en.
superior en banderi- y Rnaié a Italia visitaren a r  mialstro^íé ®hémlgas de las vertienVj, ^
;^FortpBa yMa«oIato > •“**'•8"̂ ® una uofaéobíl ^^^íí®® Cimóne. ; í-  . —  «Oto Sobraintornacional y otros asnntea 
•n la «©njaPénoia da los aliados
Pínami®, tríb»4ó muy c#m  y li»n, y 
pinchó hén.mucho,acierte,£ i, * ,
Uno da los suyos engancha ai diestro 
valiisóletono,, derribáitdale, y .cendneide 
e la enfermaría, sa ja apreció nna herida 
contusa an el cuollo y centusión en una 
mano; pronóstico |qve. , ,
Baliastores; intoligehia. y adornado, 
pinchando ovacionado y ^fdiano.
DE
í rsaatnAPO)
MadwT 27 l» li.
La GfióátR
El dierie cficial de hoy publica lo si- 
gmenU: ,
Reglamento da los secrelaríos da syun- 
amiente.
í**rato® concadioudo nn eróli- 
to de 339.278 pesetac para el sostoni- 
*®Í*®*?.A* jto» centros de inetrncción 
dependientes del ministerio de Marine, 
y «tro de 67.000 destinedos. a material 
para los miames.
Relación da ttomareses objetos y pro­
ductos qna Partngsl declara eoniréband# 
,d«gn»rra." - . . v  . . . f e  •
C r i m e n  d e s c u b i e r t o
Lá poUcíq, que yeniq trabejand® dasdé 
la d ésépánción dal ya célabro sahor Fo­
rrero; sospechó da les inqnilines da un 
modisto hotel de la celia de Laonze.
Eet A mañana sa personó la policía »n 
el hotel da referfneia.  ̂nótenlo, al anfrsr 
qn« á« osa dé las habifacioneq. sajía un
díor naU8*éb.fflndo, propio da loa caláyar 
ĵ as an desecmpésidíón,
•I Peo^raron an 1| hsbi ación y lavanté» 
b»ldoEas;¡y ahondando ancon- 
trsAoo «I cadáver del señor Ferrare, el 
cu»] presénteba uha enorme herida en 
ot cián(»o, predaeida porfaacha.
Sa orae que loa inquilinos dal botal, 
^uesa llaman o sa hacan llamar Nilo 
AUrélie Sianz yalro qúepasq por hijo 
del antorípr, llevaron engtñadó al señor 
Ferrero 'a! hotel y io dieron muerte de 
nn hachazo, estando sentode y por tanto 
ageno a toda sospácha da agresión.
Desvalijado el cadáver, precedieren a 
añtérrarlo an la faebitación donde ha ai- 
do hallado.
Tombléxi sa encontraron so sias da 
sangre en otras depeadencúa m  la casa, 
partícnlarménie an la cecina, donda los 
asaeines procederían sin dada n lavarse 
las manenaa d* sangre qua llevtstn an 
las mano» y rapa.
' .Se han dado órdenes urgantos; para 
que «• preceda a la detención de les in- 





D e  G i n e b r a
* . "
Los periódica# éensideran que loe im­
perios centrales han pardido. la partida 
ramaná y eñeden qua la intorvanción da 
Knmania an fevor da loa aliadés sari 
an brava un hacho, ' ^
n .  ,  - IntorvonoIóB
^«huna» qua la intorvanción 
í j S W “‘* f® guerra será de gran 
¡é Téutrelee, producimid*
•h-Atoinama; enorme imprteión.
g|íegt. * quizás, I» cristo
dtéiíión ruBiiBa 
íÍ*v*^*{-í®í «*®lé dé Atica, y quila vez
diyeqlzolossaráascnchada:
D e  A m s t e r d f i m
A tos 8 y 1|2í: «Lob cadete» fie |a foinai p ' 
cOorreo de Gabinete».
A las Sí^ liSí ((doble) eapjrio|io dé .Iqi
damas», í(. 'Ji-i Vfe-n-r'
Preeios: Batoca;l<08 prnsto/ (ieaérai;q îB. 
Fceeioi^parMa secoióu dobleí.ijíBataca, 2*00 
’’Brí^h‘80.
tAKA.---Coiapahhi, do satínela
'Función para hoyi; •
A 10(̂ 8 y liS: «Eyé».
A lás 9 y li2: «]̂ Qltoos de.yient'o».
A liélO ltS:;«Lé óasa de (2airési>. (doble). 
A laé 11 y lid»; «Pura .arrepentida». 
^oiOB:Bttta(»;,T‘pa(p(Baoto. Gj0nMéLO‘2O. 
G^E T^gU A X ^.r-E l ^  V*to-
/  toGqillos al Bqáoe
aoEímé«é-)̂ fe ''' * ’ V"
Hoy^iéccúf^nontinna de 5 de/ to tarde a
Eñ éí nacirílento del río Adigio ha- 
moa éxténdidó núostraa poaicioneaífe 
haata lá clfha del valle. '
j^ s p e e tq  a ^  reglón de (jorltzía, la í 
onemigá hombardeó enérgl- -
camen^q varióivpüntoa del |éo9zo.
Mobm G<^
De Roiterdárn  ̂ m9« fe*®®i®> y Perióéiw»». - fe fe?¿ ,ife vv , TodosJm noehf8>;Erandei «itreno8.--̂ li«i
4 J iO p F íq A g íD Ñ fe
ÍUglateíra ha notificado a Roíanda; 
que dentro de eite mea citarán armaí-" 
dpa ^ ^ T ó »  b n q ú q rm tó títé i^ ^b ^  
nicqa, habjéudoaé'^dadó á  loa capitanea 
laqrd®n de atacay ,a iodó. buque ene- 
iaa- aguaa neutrales.
é t i n n á á y t ó  á t í o a d o
de tinte»r nuestra» lin»«e,
Respecto el frente beíkinioe, lasitua- 
eión.no ha variado,
Bíh él ala izqnierdaTes sarviés qíguan 
centéniendo a los búlgaros y consirvan- 
dóh pesar da Iqs Vlejfntos atoffúas da 
guo *on objetó, les posiciones áej lego
Deiran.
Otro eemnnioádo 
tranquilidad tn  al frtnle dal
i* . -; H i Disposlolón5eAa dictado una dispesicióa »rda« 
nandéJa dec|ej|!acjó.n da vaJoras extiran-
ócult^bajo i
«1 *• Í.1 í. ,
"̂ ®*®mhré, eistigándesa el ineutn- *
Al sur del mar del Norté^hüáhdó 
m  submarlsió revisaba lá dófeumetítá- 
cióu de uh vapor hólahdés, Ü ' áceréa- 
^  trel poaqudrqhhue ílqvabahhan- 
d«rq dq loa FáíicsrBájbt^y^ qlirlqrbn , .  á ,  ̂ ^  ,




Hacia, ,toé*rí®ha dal Móqa Iq», alamáf 
ñas atacérdn durMtéfa^noAeTad posfi 
otoñes de y«ux yj^epitre siendo roqha- 
zados por nuestra artillería, que les oea- 
s.qnó grandéé pérdidas.
Ettlá-̂  Léraua. fracasáren toá atequaq 
*V«®“ »8« c®B»f® Awoeouít y Amba#» Bienii.' ’ -------
plimiente de ésto «dan cen ia mnl'la di ^  
1.5Q8 «arces y trfs mesas da cárcel, fe í
fe ;"̂ fefefe■’ ' ' '"líotloladeaméntiaá 'r 
 ̂Después dé regreqer toics Ies submá-
1» del actá^í el Almiranfazgo aiémáh 
diputó de lúex.cto 1» nqticié de un pé- ^
dé ín  ! !  <*®«*»ücc?óndé un iubmariné gértaano.
toipMlmdo. y huadMoi
_nóchw p*®dé» ___________ ___
Doi^goi y fonedón desde laa
I do la tarde a Ifi da la nofibo,
Bntaiia, 0*30 oéntimM.—General,
Media reneraivWfe fe "
SALON NOVEDADÉS.—Chandes seceleéM» 
de eine y varietéé, temando pnte afamadei 
artistas. .
Plateas, áptas, Butaéa, 0*75. Gonerál, O'RÍ.
tm’ imn4 in
IW!rto,..G«8Ía). fe ' • . .
.de. emasKatoprato tedae 
las< ¿e'ehíta,'' éXItíbbhKdt'éé'i «rostida», pfsííoaiaa»
Tradai la» qeoh(n .é#diidíá»i, fie • 
sHénIéirénTto ' ./fe'
 ̂ emíMA n o n ^  de
do to tita.do á .12̂  d̂^̂ neolie. j|sÍBQiídds F 
utadoe námeroB.dépaltoolas y múm^- 
Buteoa,0*qo.—General, B‘16fe »
los ibanto^ r í a #  déilrídé y
^ ;|e ,; |S L F Q P )a^
deaimehqq
Sábese qne en fl bosque de ApremOnt (por teléfono) *
'fe.:.- : B k i ü o v e d á d -  '
ParléisL?' i>rápda se deslizó icéhqqi-
Ies éperioiones hen entrado en nn pe­
riodo d» gran qotiviíad, ^
Blltodeay«y‘ió«;éiéManf8 qUe«róB 
en un frente de 800 toétroa y en dirección 
e Cpo>x Saint Jéán, írreesande, " 
En el reeto del frepté signé I | calméji.
Propósito
Los jefes húngaros d» las opisido»»», 
se preponen «erribtr el Gabinete d«i 
esnde de Tisza.
Se croa qua este
EL GA
|»9 r  aanypr y  m ehqB jié
U U Í - l © f e 'f e 4 p C I 5 ^ K  
^ JÜAN G O M ^^b i^G IA , (AL 26
cocina, H erraje» , j^^nam ieriiá» , F ra g ú a i, T’orniÚ eríá, 
«■>!«???? y Cemé|xtb)i.--Chn de hierro, álne
aq, jatóu^ cobre y aJpac^.ife-ÍTtiheríadé’hlérrOypíóiyby estaño, 
la, sin que faa'yé 'hala importante que si- « V «ftículo» dé Aáneamiónto.
’ P n » ,» » » »  yr6fr««radoras.-arU >á8ytliápasperfoí'áaa^^^




Geréne.r->La pobliicíó.>T. está on calint. T 
fiianunoio del vieja dél genéral Alfan ^
con Is'promesa ds qué haríé jaétícla, ha 
calmado les ánimos,
Beta ñocha ss cslebra una 
calis ds San Agustín,
fiesta ta ja
. . , . jiua este acontocjmiento no 
ejarcerá inllaanoia on la pelitica exte-
rior,^porque osii todas iaa minoríif enér .
tro-húngaras sstimsn qua la salvación El alcalda ha publieado un bando por H 
aaiimpsnessiáfB la alianza con Ala- *1 qua participa al vecindario la próái- I 
manía. V . ,jat y sattofectoria solución del cpnflicta I
D e  L o n d r e s  í •uof'g«»4o ai pueblo que fraternice con ^
> .r to  «aow S i «En diversos puntos ds nnéiita. licito
M u e r t o  y  h e r i d o
Asterga.-rA eonsécueneit do la grava 
cogida que sufriera esta tardo, ha fallsqi- 
do el novillero Cerpio.
Torqnito'll, que también toreaba asta
j  1 o puntos ds nuestra línü
del Somme somos taerte«inte qiñoiíet-des, ; ■ ^
Hacia los
C
: fe; AR  R IR B R E Y:;:F^R CÍ‘Ú A L  '
A lm á e é a  i 0  m « y o r  ¡ y  m « b̂
Btt, aejaiato, torrtiüsría, *ctoynxón,'oa«éntes, ato., ato.
alrededores de la granja 
Monqnet continúa la luche. -
Tambíón rachasémos deéatiques ene­
migos en los alredederes de Bethune 
Nuestros seroplanoa atiearon ey« nu- 
méresea puntos militorés, ■ fe 
Derribemos dos íckiciro y perdirnii; 
p tm  tintoq iparah». ^
y s; A . ;■"."IJ «. ■ I > I, . . . I JI !'• .1 * —
■ ....... i II .ap I.p I I : ■ I.  ̂ „ I do M
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